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Escolis universitaris
Vtcsnces dels centres docents! Temps proptcl per a meditar sobre els resul¬
tats pràctics de les organitzacions, mètodes, sistemes i reformes que s'han inlro-
doit en aquells centres des del canvi de règim i sobre temes generals d'educació
i de teoria pedagògica aplicables a la realitat de l'ensenyament.
Entre les innombrables observacions, dignes d'ésser noiades, que aquells
que freqüenten les nostres aules universitàries han pogut fer aquests darrers cur¬
sos, són d'imporíància les que es refereixen a l'augment sensible del contingut
d'alumnes eclesiàstics que assisteixen als cursos de la Facultat de Filosofa i Lle¬
tres. Aquest augment prova amb una eloqüència incontrastable, que en els cer¬
cles de la nostra clerecia s'obre pas cada dia més la creença moderna de la neces¬
sitat que tenen els eclesiàstics d'adqnirir una sòlida cultura intel'leciual per tal de
poder fer fructificar la doctrina cristiana i la fe catòlica en obres positives i de
cooperar a tot el que signifiqui sa i positiu progrés en el món modern. Es inne¬
gable que com més ampli és un centre d'ensenyament, com més copiós és el nom¬
bre de deixebles, més alta és la volada que prenen tots els coneixements. Això
s'esdevé en les universitats si estan muntades segons un criteri de positiva efi¬
ciència; al contrari, en els seminaris eclesiàstics, generalment, no és possible
comptar amb tots els elements disponibles en una universitat. En els seminaris
només poden conrear se intensament les ciències purament eclesiàstiques i les
malèries preparatòries necessàries de tota carrera científica. Als alumnes més
aprofitats hom els podrà donar algunes nocions de literatura i filosofia. Però
àdhuc sortir se dels estudis ptòpiament religiosos, no és possible que en pobla¬
cions de segon ordre hom pugui trobar els llibres i periòdics que arreu del món
catòlic es publiquen sobre les harmòniques relacions entre les veritats de la reli¬
gió Lles de la ciència, i en els quals són refulades les objeccions dels enemics de
la religió.
Que la generalitat de la clerecia sigui formada exclusivament en els semina¬
ris és un fet que ningú trobarà blasmable i criticable. Però nosaltres creiem, com
|a Balmes creia en el seu temps, que és convenient i fins necessari que «vagin a
les universifats un nombre considerable de clergues joves que, tornant després a
les respectives diòcesis enriquits amb el tresor de coneixements que donen les
grans acadèmies i universitats, puguin escampar entre llurs germans la ii'lustració
assolida. Així la ciència de la religió, segueix escrivint Balmes, conservarà sem¬
pre no sols la fermesa, sinó també tota l'amplitud i briüaníor que li pertoquen i
no es donarà pretext als incrèduls per calumniar la nostra fe, motejant la d'enemi¬
ga de la ii'lustració i contrària al desenvolupament dels pobles».
Això, ho escrivia Balmes en un article sobre la instrucció dels clergues. La
seva ment genial presentía a mitjans segle paasat un corrent que avui es troba en
la seva plenitud per tots els països civilitzats i que, finalment, ha arribat al nostre.
Aquesta incorporació activa dels clergues més dotats, al moviment de la cultura
profana, no pot produir sinó beneficis a la religió, a la ciència i a la civiliízació.
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
L'estat de les Rondes
Ara en la nostra Ciutat ja tenim tra-
çides les Rondes que volten la pobla¬
ció i que fins fa poc únicament estaven
en els plànols de l'Ajuntament, amb la
diferència de que potser eren més ben
confervtdes en la teoiía que no ho po¬
den ésser en la pràctica.
Gai fer ho constar amb sentiment.
Les Rondes avui ja molt nodrides de
vívendes i afectades notablement per la
cifculació de vehicles i peatons, no do¬
nen !a sensació de trobar vos dintre la
Ciutat, continuen essent aquelles afores
on mai cap brigada de neteja hi
treia el cap.
A i'Avinguda de la República fins fa
poc, h! havia uns tous d'herba com si
encara fos un camp per a pasturatge;
ti ossos sense voravia, molta pois, com
«i la seva jurisdicció pertanyés a un ai*
Ire terme municipal.
Molts cesquen estar amb més como
dilat als afores que dintre la població,
però no saben que la regla es dificii de
aplicar.
Piocureo estar ai centre, al rovell de
l'ou, i no tindreu herba ni pols, però
tampoc podreu fer tanta salut (?) com ^




per a la dona
Aquesta Escola (Barcelona, Corts Ca¬
talanes, 669) ha estat creada, com les se¬
ves similars de l'estranger, amb l'intent
d'intervtnir en l'obra de millorament
social, establint al nostre peís aquells
serveis que avui ja abunden en els paï¬
sos industrials i que reclamen la forma¬
ció tècnica escolar d'aquells que els
han d'exercir.
«El servei social — escriu M. René
Sand — té el seu personal propi com¬
post d'agents que hi dediquen els seus
lleures I d'agents professionals, i entre
aquests les dones són els més nombro¬
sos: aquelles treballadores o auxiliars
socials; aquelles assistents socials; aque¬
lles secretàries socials, aquelles sobre¬
intendentes de fàbriques, aquelles dele-
La revifalla que va mostrar la Borsa,
en la darrera septena, no ha tingut, en
els darrers dies, una solució de conti¬
nuïtat. Ha retornat l'ambient pessimista
i les cotitzacions es mouen en un pla
d'indiferència lamentable. Causes? De
una banda l'estiueig i, per tanS la dis¬
persió de la clientela. Per altre costal,
la desorientació política que culmina en
la qüestió catalana. Especialment, la
llarga espera en la resolució d'aquest
afer és el que preocupa a Borsa, i és el
que privs una orientació concreta dei
mercat.
Entretant, el Qovern espanyol ha de¬
cidit portar a terme una altra apel·lació
al crèdit públic, mitjançant l'emissió
d'Obligacions del Tresor per un total
de 250 milions de pessetes. El tipus
d'interès ha estat fixat al quatre i mig
per cent, net d'impostos, i el preu d'e¬
missió a ICQ per cent. Aquests títols
tindran una duració de quatre anys.
S'ha fixat la data del dia 18 per a realit-
aquesta operació.
Com a notes destacades, de la matei¬
xa, cal assenyalar la rebaixa del tipus
d'interès. S'ha baixat un mig per cent
del tipus que, fins avui, era corrent al
nostre piís. Es una demostració evident
de l'abundància del diner que existeix.
En segon terme, cal remarcar fa faci¬
litat de pignoració que dóna el Govern
i que serà aplicada a n'aqueata emissió.
S'estableix al 90 per cent del seu im¬
port. Això representa la ressurrecció
d'unes normes que semblaven abolides.
De fet és restaurar la ficció en la cober¬
tura d'aquesta mena d'emprèstit. Re¬
marquem, per últim, el propòsit del mi¬
nistre de Finances de procedir, en breu,
8 una àmplia conversió del Deute
Amorti'zable. El propòsit és lloable,
però, per a reali'zar-lo, cal obtenir, en
primer terme, una pacificació general
del país i esvair {'atmósfera de guerra
civil que predomina arreu d'Espanya.
La Borsa de Barcelona no ha ofert
osci^acions d'importància. Els valors
d'Estat han millorat sensiblement da¬
vant les perspectives falagueres de la
nova emissió. L'Interior ha passat de 70
a 71 i els Amortifzables del tres per cent
es mantenen molt bé a 78 Fermesa dels i
Deutes Ferroviaris i sosieoiment dels
Bons Ór.
En el sector de valors municipals, els
de Barcelona queden ferms. S'ha fixat
el dia 26 per l'emissió dels títols de l'A-
juníamen! de Barcelona, que seran ce¬
dits al tipus del 90 per cent \ amb ren¬
diment del sis per cent, net d'impostos
i amortitzables en 25 anys. Portaran ín¬
tegre ei cupó d'octubre. Evidentment
que aquestes condicions són temptado¬
res.
De valors de garantia especial, les
Cèdules del Crèdit Local ban millorat
sensiblement i en especial, les Interpro-
vinclals. Els Marrocs donen una nova
embranzida i arriben a 87. Més entona-
des les Costa Rica i poc negoci en tí¬
tols de l'Emprèstit Argentí.
En els vaiors carrilaires ha predomi¬
nat i'oferta i, com a conseqüència, les
cotitzscions perden alguns enters. Fiui-
xedat del grup andalús i, finalment, re¬
posició del Tánger a Fez fins a 97*25.
Deis valors industrials, ca! remarcar la
puja de Ies Obligacions Gas Sèrie H.
que, del canvi de 97, han passat ràpi¬
dament fina a 99'50. Petita millora de
les Cooperatives fins a 53, Fermesa de
les Obligacions Energies i Aigües i re¬
vifalla ds les Unions Elèctriques que
de 94 passen a 96. A remarcar, també,
la millora de les Barcelona Traction, de
90 a 92. Finalment, les Obligacions
Cros han pujat prop d'un enter i, en
canvi, les Motrius del 1923 perden lleu¬
ger terreny. De les accions al comptat,
les Telefòniques preferents queden dè¬
bils a 104'75 i les ordinàres cotitzen,
ex-cupó, a 99'50.
En el mercat a termini, les accions
carrilaires han mantingut les seves po¬
sicions. Les perspectives de les tarifes
serveix per mantenir l'escalf de la clien¬
tela. Petita flexió dels Explosius i Mi¬
nes. Forta revifalla de les accions Ford.
Sosteniment de les Chades i Colonials
i molta irregularitat en Petrolets. En
conjunt, predomina l'abstenció i els
canvis són difícilment soslinguts. Veu¬
rem si aquestes perspectives varien la
propera setmana.
Tàdt
gades del jutge dels infants, reben una
formació teòrica i pràctica a les escoles
de servei social». No faríem una llisla
breu si esmentàvem totes les formes de
aquesta activitat tècnica femenina. Mes
al nostre país era iot per fer quan s'ins¬
tituí i'«Escola d'Assistència Social» de
Barcelona. Fundada l'any 1932, era la
primera d'Espanya.
La labor escolar hi té dos aspectes:
un d'ordre moral; l'estudi dels proble¬
mes de jaslícia i de les deficiències so¬
cials que demanen una solució urgent; i
un aspecte d'ordre tècnic. A la tascà a
què s'havien dedicat fins ara persones
tal vegada només plenes de bona vo¬
luntat i dotades de gran abnegació, avui
hí d'afegir se la de persones prepara¬
des tècnicament; avui l'assistència so¬
cial hs bagui d'organi zar se d'una ma¬
nera més científica per evitar la disper¬
sió d'energies que només sistematitza¬
des poden donar un màxim rendiment.
Tan necessari com socórrer misèries
humanes és tractar de prevenir-les, i per
això de més en més s'estèn l'esforç de
l'assistència i previsió socials moder¬
nes, practicades des del camp de la hi¬
giene i la salut en la protecció de la
mare, de l'infant, de la faniília, per mü-
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jà de maternitais, lactàacta, llaita anli-
tuberculosa, anilvenèria, etc.; com tam¬
bé en l'acció preventiva a favor de la
joventut mitjançant ta sobrelniendència
a lea fàbriques 1 grans magatzems, o
mitjançant agrupacions deportivas, et¬
cètera; 1 des del camp econòmic l'as-
Bistèncla 1 previsió s'estenen en agrupa¬
cions obreres, borses de treball, sindi¬
cats, assegurances obreres, etc.
Velem, doncs, que no solament es
tracta de socórrer la necessitat d'una
manera esporàdica, sinó de millorar les
condicions econòmiques 1 socials dels
estaments més febles per tal que siguin
cada dia més aptes per a valer-se mo¬
ralment 1 plenament en la vida.
Més aquesta tasca és tan necessària
com difícil, I només amb un estudi se¬
riós pot dur-se lentament a terme.
(Continuarà)
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Observacions del dia 15 de juliol I9S4
■ores d'observaelói 8 mati - i tarda
Altura llegldai 765*1—764* 1
Temperaturai 257—27'6
Alt. reduldai 762'2—761'
Termòmetre leei 24'2—24 6
» kamin 225—22 7
■umltat relatival 86 -85
Tensiói 19'24~19 35
i Sali
^ Ombrat 24 4
Ombrat 20'
I Releclet 18 7
j DIreeclói E—SE-S
; Teloeltat icgonii 1*6—3 3
* i Aaamòmatrei 489
' Rseerregoti 201





^«la] ial sali MC — MC
istai da la mart 1 — 2
L'afesarvadart J. Roca
Ha estat denunciat a la Guàrdia mu¬
nicipal que a les 4 de la tarda de dis¬
sabte foren sostretes 860 pessetes i una
llibreta de la Caixt d'Estalvis, del car¬
rer Sant Francesc de Paula 85-2.on, on
viu Francesc Solé Reig. Les portes de
la casa no apareixen vlolentàdes.
Dissabte, acompanyant els infants de
la segona tanda d: Colònies Escolars
anaren a Hostalric el Conseller Regidor
de Cultura senyor Puig 1 els regidors
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telèfon Z09
senyors Romagosa 1 Brau. Junt amb
ells hl anà també el diputat socialista
senyor Comas que hl té un Sil seu per
compte propi.
Aquest primer torn ha estat bastant
desgraciat puix alguns Infants s'han
trobat malalts. Dissabte mateix es tro¬
baven 2 Infants aïllats 1 altres 2 amb
símptomes d'enfermetat. Com és natu¬
ral aquest contratemps inesperat ha dis¬
gustat als dirigents de les Colònies. El
propi senyor Puig dissabte es veié obli¬
gat a retornar en auto als 2 Infants
malalts, amb la consegüent angúnia.
Malgrat aquesta contrarietat la resta de
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«Banco del Oeate de Espala»
«Banco Minero Indnatrial de Aatúrlaa»
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als Infants que havien acabat l'estiueig
amb unes boniques capses de cara¬
mels. El diputat senyor Comes, en ab¬
sència del senyor Puig, regracià la gen¬
tilesa.
En re'ornar a nostra ciutat amb el
tren de les 10 del vespre, esperaven a
l'estació un gran número de persones,
quasi totes familiars dels escolars. El
lliurament dels Infants ais seus pares
fou fet en mig de la natural alegria. El
propi senyor Comes, pronuncià abans
un petit discurs que fou molt aplaudit.
—Amb aquesta calor es fa Imprescin¬
dible l'adquisició d'una nevera. La Car¬
tuja de Sevilla vos ofereix les de l'acre¬
ditada marca «Pingüino» 1 com a com-
ptement les geladores «Elma».
Foment del Turisme «Via enllà», or-
gani za una excursió en autocar a la
Cerdanya, Pireneu francès 1 Vall d'A¬
ran pela dies 23, 24, 25 1 26 (setmana
de vacances). Demà publicarem l'itlne-
rarl.
Llegiu el 4:Diarí de Mataró»
Nous Rectors
de l'Escola Pia
En el Capítol que la setmana passada
es celebrà al Col·legi Internat de Sarria
els religioso! delegats d'aquesta Pro¬
víncia Escolàpla, com ja diguérem fou
confirmat en el càrrec de Prepòsll Pro¬
vincial per un nou trienni, el nostre es¬
timat i respectable compatricl Moti Rnd.
P. Joan M.' Vives, Sch. P. que, ja l'exer-
ela amb propietat des de tres anys ençà.
En el mateix Capítol foren reelegits
en el càrrec de rector del Col·legi de
Nostra Senyora (Diputació-Barcelona 1
del Col·legi de Balmes (Barcelona) els
noítres compatricis Rnd. P. Josep Siiés
IRnd. P.Josep Quanyabens, respecti¬
vament.
Els RR. PP. Miquel Simon i Antoni
Camp, també mataronins, han estat no¬
menats, respectivament, rectors del Col-
legi Calassanci (Barcelona) del Col·legi
d'Igualada.
El Rnd. P. Constantí Noguera, que
fins ara havia desempenyat amb gran
encert el càrrec de Rector del Col·legi
de Santa Anna de nostra ciutat ha estat
nomenat Rector del Col·legi de Sant
Anton de Barcelona. Per al Col·legi de
Mitaró ha estat nomenat el Rnd. P.
Lluís Felxas qui anys passats ja havia
estat professor de Santa Anna I poste¬
riorment n'havia desempenyat el càrrec
de Recior amb gran zel.
No cal dir com aquests nomenaments
ens han causat ona grossa satisfacció
per haver recaigut, els uns, en escolapis
mataronins 1 els altres uns grans amics
de la nostra ciutat. A tots la nostra més
coral felicitació.
Sentim però la separació del Rnd. P.
Constanií Noguera, qui degur riè8""asB-*"
ves dols tantes simpaties s'havia con¬
quistat a nostra ciutat, i donem la nos¬
tra benvinguda al Rnd. P. Lluís Felxas
el zel del qual és sobradament conegut
per haver estat ja com hem dit, al Cot-
legi de Santa Anna.
Secció financiers
CeillsacitiB ds Barselenadel dia d'aval
facilitades pal corredor do Comori dt
aquesta plaça, M. Vallmalor—Molas, 18
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Dr. R. Perpinyà Oculista
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Fàbrica de Pells adobades i corretges
lluís g, coll
comanlca qae ha instal·lat la seva fàbrica a Mataró amb maquinària de la més
moderna per a poder atendre tots els encàrrecs amb la màxima rapidesa I per¬
fecció, les seves
Especialitats al CROM, al TANÍ i ORANOETAN
ultra totes les altres especlalltais d'aplicació Industrial.
Fermi Galan, 582 MATARÓ Telèfon 405
El partit lluro - Espanyol no es cele-
brà.-L'Cspanyol cedi els punts
Ahir al matí tots els que ena traslla¬
dàrem al terreny ilurenc vàrem quedar
sorpresos en veure que només bl ha¬
vien els jugadors locals. Esperàrem una
bella estona 1 no comparegué ningú
dels forastera. Es a dir que no solament
faltava l'equip espanyolista, sinó que ni
tan sols l'àrbitre ni cap delegat federa¬
tiu es deixà veure.
Després ens enteràrem que s'havia
rebut un avís del Comité de Competi¬
ció en el qual es deia que l'Espanyol li
havia comunicat que vist que no podia
disposar d'alguns dels seus jugadors
cedia els punts a l'Iluro.
Boxa
Activitats de Sala Teixidó
Per les properes festes Josep Teixidó
organitza on festival en el qual hl hau¬
ran curses a peu, 1 un festival esportiu
infantil amb valuosos premis. Fer Ins¬
cripcions a Sala Teixidó, Sant Peli-
cià, 22.
—La propera setmana tindrà lloc una







Josep Cateura (Sant Pere, 22)
US facilitarà, gratis, tota mena de detalls, preus, etc.





Mongat (primer equip), 1
Aquest partit fou de franca soperlc-
ritat dels reservistes ilurencs. EI Mon¬
gat no encertà a defensar-se ordenada¬
ment i en l'atac fou gairebé nul. El ju¬
gar en un camp gran els desorientà. No
és, doncs, necessari dir que el resultat
reflexa la iònica de l'encontre.
Tot just iniciat l'encontre, Villar exe¬
cutà una falta i Xaudaró amb el cap as¬
solí el primer gol. Llinàs, desviant una
centrada de Buch fon l'autor del se¬
gon. A la segona part Xaudaró, en una
jugada excel·lent marcà el millor gol de
la tarda. Després el Mongat assolí el
seu únic gol per mitjà del davanter
centre i Llinàs fou l'autor del quart i
cinquè gols Ilurencs.
De l'equip local ressaltaren Buch,
Xaudaró i Delcort, elements que.poden
éssi» bons jugadors sl ells hl tenen In¬
terès i tenen en compte les observa¬
cions de-l'entrenador. També es defen¬
saren bé Villar, Llinàs, Blanchart, Ouell
I Puig.
L'equip guanyador fou el següent:
Vidal, Güell, Delcort, Nogueres, Vi¬
llar, Barbena, Buch, Xaudaró, Llinàs,
Blanchart i Puig.
Arbitrà amb encert el senyor Serra.
El camp bastant concorregut, amb











amb el seu plane-
jad r, un vol de
2 49 quilòmetres
300 me res, batent







Ei Consell de Govern municipal, en
sessió de 6 dels corrents, acordà que
una vegada acabada la construcció de
una claveguera, transitable o tubular,
tots els pròpietarls de finques del car¬
rer en que aquella s'hagi construït, tin¬
dran l'obllgacló, en el termini de 30
dies acabada la construcció, d'empal¬
mar*hi els recs particulars o construir
nous encanalats que hl desguissin i que
de no cumplimentar se podrà construir
les referides conduccions la Brigada del
Municipi amb càrrec als respectius pro¬
pietaris les despeses que s'ocasionin.
Mataró 11 juliol 1934.—L'Alcalde ac¬
ial, Josep Abril.— P. A. del C. de G. N.




Confeccionat el Padró per drets I ta-
La manifestació cFahir
a Barcelona
Per a protestar de la detenció dels
publicistes nacionalistes catalans
senyors Aymà i Bofill, es
ahir una manifestació davant de
la Presó Model,
portaven una
al motiu de la
Dos moments de la sortida que
va fer la guàrdia de la Presó per




En el campionat de Catalunya
de Natac'ó 100 m. estil lliure,
ha resu tat de nou vencedora
la gran nedadora senyoreta
Soriano, la gual apareix en la
fotografia amb barnús. A la
seva dr ta la senyoreta Vernet
(Atlètic) i la senyoreta Massa
nella (Barcelona) classificades
en segon i tercer lloc.
El nedador senyor Sabata del
Club Natació Barce'ona, ha
resultat vencedor de les pro¬
ves 100 m. lliure i 100 m. es¬
patlla, demostrant una vega
da més la seva gran classe i
la forma esplèndida d'e tre-
nament en que es troba.
xes municipals dels contribuents que
deuen tributar per tenir eslablerla de
bestiar lleter a l'interior de la ciutat,
corresponent a l'exercici de 1934, resta,
ran de manifest al públic a la Secretaria
d'aquest Excm. Ajuntament (Negociat
de Fininces) durant el termini de quin
ze dies feiners, a compiar des de la da¬
ta de la inserció en et Butlletí OBcial de
la Qeneraliiat, als efectes del seu exa
men i inierp-oslcló de reclamacions pels
contribuents interessats, advertint que
transcorregdl dit termini, es considera¬
rà definitivament aprovat l'esmentat Pa¬
dró per. tot ço que AO hagi estat objec¬
te de reclamació.
Mataró, 12 de'juliol de 1934.-L'AI-
cilde actal, fosep Abril.
ULLS OE POLL ■ DURÍCIES
treuen el dolor a l'acte. Fan còmodes
les sabates noves. I titis les taimacies, t'50
Els corredors espa¬
nyols es distingeixen
en la Volta a França
Arribant a la zona munta
nyenca els corredors espanyols
venen destacant-se notable¬
ment en la Volta ciclista a
França. En l etapa Aix • les-
Bains — Grenoble, guanyada
pel corredor VlettOf l'espanyol
Ezquerra demostrà ésser un
digne rival del vencedor. Heu's
el act coronant d'una manera
brVlant la collada de Télégra
phe.
la Verge Santíssima del Carme, amb | LLEQIU EL
Ofici solemne i cant de la Salve, a les
9 del matí, en sufragi de Na Paula Gi¬
bert (e. p. d.)
i
Diari de Mataró
Dr. Josep F. Femàtidez Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de BarceloinaEx-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta a Matjró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermi Galan, 395 r Mataró
Joan Bertran i Guat
S'ofereix tis SeTOòRS PRÒPÍÉ-
TARIS per a «dmintstrtf tott-chnne
de Saquen rústegues i '
urtritnér
Molas, 7 , Mataró
Les millors plomes, estilo-1
gràfiques j
Impremta . Múterva |
Notes Religioses
Dimarts.—Si. Aíeix, cf., i Santa Mar¬
celina, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran ai Cor de Maria.
BatUlea parrotaUU 4ê Satfia àtaflM.
Demà, al. vespre, a les 7'30, comença¬
rà.el tolemne octavai i al Santíssim en
sufragi de Na Ramona Puig de Sister-
nes, Marquesa de la Vall de Rives (a.
C. s.). A tres quarts de vuit, la Junta
d'Administració de les Santes, ba dis¬
posat fer celebrar una novena per tal
d'implorar de Déu N. S., per interces¬
sió de les Santes juliana i Semproniana,
la salut corporal d'una persona.
Tota els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'ûl-
ttmaa les 11. Ai matí, a les 6'3û, trisa-
gi; a les 7, mes de la Verge del Carme;
a les 7'30, novena a Santa Rita, a dos
quarts de nou, mes a liaor de la Puris-
slma Sang; | les nou, unissa conven¬
tual cantada. Vespre, a lea 7'15, rosari,
i visita al Santíssim.
FafrdfMia âê Staijaan i Seui jaiei^
Demà, a lès 7'30, missa i exercicis de-
dîcatff a"Santa Teresa; a tes 8'30, exerci¬
ci dels Trét¿e tUinarts, dedícala a Sanl
Antoni de P (IX).
Tots els dies, missa cada mitja bora,
de ^03 quarts de 7 « les 9. Durant la
missa de les 8, exercici del mes del
Carme; ai vespre, a dos quarts de 8,
precedit del rea del rosari.
■ Església de Carmelites Descalces
(Santa Teresa).-Demk s'obsequiarà a
Festa nacional
francesa -
Per a celebrar ta festa nacio¬
nal francesa del 14 de juliol,
ahir diumenge tingué lloc un
festivàl infantil, organitzaiper
les escoles franceses, executant




fjfcfîiiitoito per l'Agtecda Pfd>re per coBferftecle* telet^alqaea
Barcelona
'^30 tarda
tServei meteorològic de Catalunya
Estai del temps a Catalunya a les vuit
llores:
Ei temps és bo dominant cel serè ex¬
cepte per les comarques de Barcelona
on hi ha a'guna nuvolosltat.
Els vents són fluixos del nord i les
temperatures són suaus excepte per la
regió pirenenca on han experimentat
un lleuger descens.
Les mínimes d'avui han estat de 3 i 5
grans respectivament al Port de la Bo-
naigua i Núria.
Una manifestació
Organi zada pel Parût Nacionalista
Català, ahir a mig dia tingué lloc una
manifestació davant de la Presó Model
per a protestar de les detencions de
Josep Aymà i Camil BoSII per uns es¬
crits polítics.
Després els manifestants es dirigiren
a la Generalitat, on ona comissió s'en¬
trevistà amb les autoritats protestant de
les detencions.
Detencions
La policia detingué a Domènec Ne¬
bot i Joan Melus, els quals es dedicaven
A cotitzar pels obrers tramviaris acomia
dats. Els foren ocupades 158 pessetes,
producte de lea recaptacionf.
Han estat posais a disposició del
juijat.
Mort d'un ferit
A l'Hospital de Sant Pau morí Pom¬
peo Puigarnau, a conseqüència de les
ferides rebudes en l'explosió d'una
bomba a la fàbrica Casacuberta. Hom
ignora si l'interfecte tenia cap relació
amb l'explosió, car ha mort sense de¬
clarar.
A la memòria de Guimerà
Per a commemorar el desè aniversa¬
ri del traspàs del gran patrici Angel
Guimerà, ahir es congregaren davant
de la tomba del poeta un nombrós
públic.
Un home assassinat
Ahir a migdia a la muntanya de
Montjuïc fou trobat un home mort.
A les butxaques hi havia un carnet de
la CNT, una carta de delegat del Sindi¬
cat de la Metal·lúrgia de València i al¬
tres papers. Ei carnet està estès a nom
de Manuel Blanco Iranzo.
El cadàver presenta dues ferides al
cap. Hom creu que la víctima fou por¬
tat, per engany, a aquell lloc on l'as*
sassinaren.
£1 president de la Generalitat
Ahir el President de la Generalitat
passi el dia a Lloret de Mar. Avui ha
retornat a Barcelona.
A migdia a rebut ala periodistes. S'ha
referit al document tramès pel Govern
de Madrid i ha dit que abans de fer-hi
comentaris n'havia de donar compte al
Consell.
S'ha negat a donar cap impressió del
moment actual, dient que no podia dtr
res de res.
Un incendiari mort per ia policia
A les onze del matí, al carrer de Vall¬
verdú, cantonada al de París, la policia
ha cridat l'alto a tres individus que
que portaven unes ampolles.
Dos dels desconeguts han fugit, però
el tercer s'ha encarat amb la policia 1
trelent-se una pistola ha inteniat dispa¬
rar-la, però l'arma no li ha funcionat.
Un agent de policja ha engegat uns
trets que no ban ferit a ningú.
Aleshores ei pistoler ha tirat contra
el policia una ampolla, el líquid de la
qual s'ha inflamat. L'agent de l'autoritat
ha disparat dos trets contra l'incendiari,
matant-lo.
El mort té i'aspecie d'un individu de
IQ a 20 anys. No ha estat identificat.
Ei conflicte de Sallent. - Un obrer
mort. — El Conseller de Gover¬
nació acusa a la FAI i diu que ac¬
cepte la batalla declarada pels
anarquistes
El conseller de Governació en rebre
els periodistes ha donat compte de la
qüestió de Sallent dient que avui han
reprès el treball uns 400 obrers mi¬
naires.
El senyor Dencàs ha dit que a 1 en¬
trada al treball hi havien hagut alguns
altercats amb la A. 1., resultant mort
un obrer.
Aquestes agressions, ha dit el senyor
Dencàs, representen una provocació de
la F. A. I. la qual vol donar-nos la ba¬
talla, cosa que accepto amb totes les
conseqüències.
Agitació rabassaire
a Aguilar de Sagarra
Al poble d'Aguilar de Sagarra s'han
sublevat els elements rabassaires. Ha
estat ardenat la concentració de forces
a aquella població enviant-hi una ca¬
mioneta de guàrdies d'assalt, però ela
guàrdies no han pogut arribar al lloc
del succés per haver sofert una averia
la camioneta.
Explosió de bombes
A la fàbrica de Vidal i Serra del car-
f rer d'Emna han fet explosió unes bom¬
bes. No hi han hagut desgràcies perso¬
nals.
Nou descobriment de dinamita
a Terrassa
A Terrassa ha estat descobert un nou
dipòiit de dinamita al domicili d'un tal
I Catai:ús. La quantitat de dinamita és
í
l d'uns 400 quilos.
I Caiasús és un individu que fou mort
f per la tropa quan uns elements extre¬






El Cap del Govern
ha començat l'estiueig
El Cap del Govern, senyor Samper,
ha començat el seu estiueig, marxant
amb la seva esposa i filla a Fuenfria.
El viatge del senyor Lluhi
Interrogat per un redactor de «La
Hoja del Lunes» sobre l'expectació des¬
pertada per l'arribada a Madrid del se¬
nyor Luhí i els comentaris a què ha do¬
nat lloc.
Pot vostè assegurar que és cert que
ha vingut a consultar amb un metge la
dolència que pateix.
No hem celebrat la conferència que
es diu ni crec que la celebrem.
El Consell de la setmana entrant
En el Consell que celebrarem la prò¬
xima setmana estudiarem, entre altres
assumptes d'interès general, vàries dis¬
posicions relatives als serveis del Mar¬
roc, Ifni, Fernando Poo i Guinea.
El senyor Samper descansarà
treballant
El descans que em vaig a prendre
al Guadarrama, no és pròpiament un
estilueig, doncs seguiré estudiant com
si estigués a la Presidència.
Sols vindré a Madrid per la nit dels
dissabtes i hi estaré fins dilluns.
La tempesta ve quan hom menys
pensa
No veig en l'horitzó polític cap nú¬
vol, encara que ja sap vostè que es for¬
men quan hom menys es pensa.
Combinació de carteres
El periodista li parlà dels rumors de
crisi per a proveir la cartera d'Estat, i
el senyor Samper contestà:
Efectivament, el que ocorre és que
el senyor Rocha desitja que se'l rellevi
de la cartera d'Estat, per a atendre mi¬
llor els assumptes de Marina,! possi¬
blement s'haurà d'atendre els seus de¬
sigs, però per ara no hi ha res acordat.
I Se li preguntà sl el senyor Pita Ro¬
mero estarà tol l'esiiu a Roma, al que
I contestà: Crec que hi estarà els mesos
I de juliol i agost.
I Altres notícies
! Ei senyor Lluhi torna a Barcelona
! El conseller de Jos ícía de la Gene¬ralitat de Catalunya, senyor Lluhi, re-
i tornarà avui probablement a Barce-
I celona.
I L'estiueig del President
l de la República
\ El President de la República, senyor
I Alcalà Zamora, iniciarà el dimàrts o dl-
i mecres el seu estiueig a La Granja.
I L'acompanyaran el Secretari de la
Presidència, senyor Sánchez Guerra, i




El ministre de la Guerra ha rebut les
visiles del comandint senyor Gazapo i
del tinent coronel senyor Loreña, els
quals formen part de la comissió que
ha d'establir els límits del territori de
Ifni.
També han visitat el ministre el ge¬
neral Molet i el tinent general d'engi¬
nyers senyor A'zpur.
Accident
FERROL.—-En les obres del ferro¬
carril del Ferrol a Gijón ha ocorregut
un desprendiment de terres. Han que¬
dat sepultats alguns obrers, resultant
morts i ferits.
Lladres que baden
FERROL.—En un mas dels afores
de Santa Marta, propietat d'un ric hi¬
sendat anomenat Nicanor Diar, els lla¬
dres han robat 100 monedes d'or, anti¬
gues, de gran valor. En ona arqueta al
mateix lloc on estaven les monedes, hi
havia una arqueta amb 150.000 pesse¬




La Volta ciclista a França
CANNES, 15.—Avui s'ha corregut la
11 etapa de la Volta ciclista a França,
Niça-Cannes, 126 quilòmetres.
L'etapa ha estat bastant animada. E'l
corredors espanyols han mantingut en
general la seva destacada actuació, con¬
servant Espanya en la classificació in¬
ternacional el segon lloc.
Vietto arribà el primer al cim de la
collada, seguit a 21 segons solament de
Ez querrá i Trueba.
La classificació de l'etapa és la se¬
güent:
I.er.—René Vietto, en 4 hores 9 mi¬
nuts 7 segons.
2.on.—JosepMariano, en igual temps.
S.er.—AntoninMagne, en igual temps.
4.rt.—Vicenç Tiueba, en 4 hores 12
minuts 16 segons.
5.è.—Roger Lapebie, en 4 hores 15
minuts 26 segons.
6.è,—Felicien Vervaecke, en igual
temps.
7.è.—Ettore Msini, en 4 hores 18 mi¬
nuts 47 segons.
12.—Esquerra i Can ardo, en 4 hores
18 minuts 47 segons.
Montero s'ha classificat a 38 lloc, en
4 hores 33 minuts 28 segons.
Classificació general després d'aques¬
ta etapa:
l.er.—Antonin Magne, en 72 hores
34 minuls 5 segons.
2.on.—Josep Mariano, en 72 hores 36
minuts 10 segons.
3.er.—René Vietto, en 73 hores 3 mi¬
nuts 56 segons.
4.rt.—Felicien Vervaecke, en 73 ho¬
res 8 minuts 51 segons.
5.è.—Morelli, en 73 hores 10 minuts
47 segons.
6.è.—Roger Lapebie, en 73 hores, 10
segons 4Q segons.
7.è.—^Vicenç Trueba, en 73 hores 15
minuts 48 segons.
I 8.è.—Eduard Molinar, en 73 hores
I 19 minuls 29 segons.
I 9.è.—Georges Speicber, en 73 hores
í 22 minuts 53 segons.
^ 10.—Marian Cañardo, en 73 hores 23
minuts 59 segons.
14.—Francesc Ezquerra, en 73 hores
48 minuts 36 segons.
34.—Lucià Montero, en 75 hores 13
minuts 34 segons.
Classificació per nacions:
l.er.—França, en 218 hores 48 ml-
I nuts 50 segons.
2.on.—Espanyi, en 220 hores 28 mi¬
nuls 13 segons.
3.er.—I àlia, en 220 hores 48 minuts
11 segons.
4.rf.—Alemanya, en 222 hores, 9 mi¬
nuls 54 segons.
5.è.—Bèlgica, en 224 hores, 17 mi¬
nuts 40 segons.
Un nou exèrcit cubà
L'HAVANA, 15.—S'anuncia la Cons¬
titució a Campo Colombo d'un nou
exèrcit de 30.000 homes, que estarà io¬
ta ies ordres d'antics oficials.
Sembla ésser que ia nova .força re¬
presentarà un Cos d'exèrcit voluntari, i
que s'ha col·locat sota el control directe
del Cap de l'Estat Major central.
L^actuació extremista a Austria
VIENA, 16.—La policia ha detingut a






de la Sucursal de
Anís del Ciervo • Esíomacal Dandy
Venda al major i detall
ANISSÀTS, LICORS, XAROPS, VINS i XAMPANYS
Joan Casanovas
Sant «losep» 34 Matard
Proveu els articles d'aquesta Casa i tant per qualitat com per bon preu en quedareu clients
Tinc encàrrec de.
ATENCIÓ!
Soan vagi a Barceiena
faci una visiía als «Magatzems Jorba» als
que hi írobarà foí quaní pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
CaiC-Bar-Reslauranl
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,




I vendre vàries cases en bon carrer i a |I bon prea. [
I Compraré sénIa de 4 a 5 quarteres ^
regadiu, amb casa, i que ealigai situada |
al peu de carralera i entre Mataró i Pre- |
mià. I
Diner per hipoteques a les 24 hores |
al 6 per cent snusi, operacions ràpides. I
SeriosiCat i reserva. |
Reó: Casas, Sia. Teresa, 29, de 1 a 3 |
i de 8 a 9.
Botiga de Queviures
en venda. Bona clientela.
Raó: Fermí Qalan, 580.
Es ven
l'Establiment de Vins de Josep Mauri.
Raó en el mateix establiment, Fermí
QaUn, 484.
TAXI B - 51135 qailòmelre
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid coixe .Pio¬
lan!» — Pels 20 anys de pràctica, puc
oferir excursions delicioses i serveis de
argència I reserva — Preus especials
els dies feiners.
Parada: Plaça Llibertat, davant del
Cafè del Cenlre.—Telèfon 251.
IMPREMTA MINERVA
Plumes i tintes especials per
fer cartelïets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.










( B&iliy-Baillièr. — Riera )
MÁS DE 8.TOO PÁGINAS
MÁS DE 3.SOO.OOO DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
e pequeña Direciúrio Universal
Biisiig de! Comsrcia, Indystrli?, PrcfsiticíiBí, sti,
da España y Poseaisnsi
Pr«clo ds un ejemp!a,r completo»
CIEN PES ETAS
(franca de portes en ioria España)
¡ÁUUmE EN ESTE A^lUARlOf
L£ COSTARA MUY FOCO Y L£
BENEFICIARÁ MUCHÍSIMO
áBiiarios Baillj-Baüíièrs | Biera rÍEüñi.(los,S.
Enrique granados, 86 y 83 - BAKC¿LOIiA
Llegiu el
Oiiii di lililí
£a ifoba de venda en els llocs scgû&ntsi
lÀtbrerla Minerva ,
Llibreria Tríe. . .
Ulbnrîa H. Abadal.








Traduccions cl colalà ,- Rapidesa I pulcrtiul en (ote els IrelaBs - Reserva absoluta
Per ettcàrr.ce LLIBRERIA ÀBADAL - Riera. - Mataró
